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A luas silinder kompresor, m2
A luas penampang saluran, m2
COP coefficient of performance, tanpa dimensi
COPaktual COP siklus kompresi uap aktual, tanpa dimensi
COPcarnot COP siklus carnot, tanpa dimensi
COPR COP siklus kompresi uap standar, tanpa dimensi
h enthalpi, kJ/kg
h1 enthalpi gas refrigeran pada tekanan evaporator, kJ/kg
h1 enthalpi refrigeran masuk kompresor, kJ/kg
h1 enthalpi refrigeran masuk kompresor, kJ/kg
h2 enthalpi gas refrigeran pada tekanan kondensor (isentropik), kJ/kg
h2 enthalpi refrigeran keluar kompresor, kJ/kg
h2a enthalpi refrigeran keluar kompresor, kJ/kg
h2S enthalpi refrigeran saat kompresi isentropik, kJ/kg
h3 enthalpi refrigeran masuk TXV, kJ/kg
h4 enthalpi cairan refrigeran pada tekanan kondensor, kJ/kg
h4 enthalpi refrigeran keluar evaporator, kJ/kg
h5 enthalpi refrigeran masuk evaporator, kJ/kg
hu enthalpi udara, kJ/kg
m ref laju aliran massa refrigeran, kg/s
m prosentase volume sisa, %
n jumlah silinder, tanpa dimensi
P tekanan absolut, MPa
P1 tekanan sisi suction kompresor, MPa
P2 tekanan sisi discharge kompresor, MPa
P3 tekanan sisi keluar kondensor, MPa
P4 tekanan sisi masuk evaporator, MPa
P5 tekanan sisi keluar evaporator, MPa
P2/P1 pressure ratio, tanpa dimensi
Pevap tekanan evaporator, MPa
Pkond tekanan kondensor, MPa
Q laju perpindahan panas, kW
Q debit aliran refrigeran, m3/s
Qevap kalor yang diserap evaporator, kW
q efek refrigerasi, kJ/kg
rpm putaran kompresor, rpm
S entropi, kJ/(kg . K)
S panjang langkah, m
T temperatur absolut, oC atau K
















Twb temperatur bola basah, oC
Vdisp volume perpindahan (displacement) kompresor per putaran, m
3
buang volume spesifik uap setelah kompresi isentropik, m3/kg
hisap volume spesifik uap yang masuk kompresor, m3/kg
Vu kecepatan udara dalam saluran, m
3
/kg
Wkomp daya kompresor, kW
cv efisiensi ruang sisa, %
vol efisiensi volumetris, %
kom efisiensi isentropis (efisiensi kompresor), %
 densitas refrigeran, kg/m3
 suc densitas refrigeran pada sisi hisap (suction) kompresor, kg/m3
u densitas udara, kg/m3
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi putaran yang
dihasilkan oleh blower terhadap unjuk kerja mesin dari sistem AC mobil.
Penelitian menggunakan alat peraga mesin AC mobil yang telah dilengkapi
dengan sensor temperature dan tekanan. Komponen utama sistem AC mobil
terdiri dari : Kompresor,kondensor,blower,katup ekspansi, dan evaporator.
Fluida kerja yang digunakan yaitu refrigerant HFC-134a. Pengujian dilakukan
dengan memvariasikan putaran blower, yaitu putaran pertama 780rpm (low),
putaran kedua 1450rpm (sedang), 1980rpm (tinggi). Berdasarkan analisa data
dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut semakin tinggi
putaran kompresor maka COP akan mengalami penurunan, begitu juga
sebaliknya. Pada putaran 780 rpm dapat menghasilkan COP aktual = 3.509,
pada putaran 1450 rpm dapat menghasilkan COP aktual = 3.139 pada putaran
1980 rpm dapat menghasilkan COP aktual 2.803.
Kata kunci : ACmobil, refrigerant HFC-134a, Blower, Coefficient Of Peformance
(COP).
